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UW Indoor Invitational - 1/27/2006 to 1/28/2006
Dempsey Indoor
Results - Indoor Pentathlon
Women Indoor Pentathlon
                            Points      60H       HJ       SP       LJ      800
    ---------------------------------------------------------------------------
  1 Ayers-Stamper, Danielle            8.86    1.67m   11.89m    5.75m  2:23.96
    California Polytechnic St                5-05.75 39-00.25  18-10.5
                              3956    (939)    (818)    (654)    (774)    (771)
                              -------------------------------------------------
  2 McFadden, Kalindra                 8.99    1.64m   11.59m    5.40m  2:18.04
    University of Oregon                      5-04.5 38-00.25 17-08.75
                              3850    (912)    (783)    (634)    (671)    (850)
                              -------------------------------------------------
  3 Pavlov, Daria                      9.47    1.70m   11.17m    5.80m  2:26.15
    University of Washington                    5-07 36-07.75  19-00.5
                              3806    (814)    (855)    (606)    (789)    (742)
                              -------------------------------------------------
  4 Young, Artensia                    8.90    1.58m    9.81m    5.70m  2:30.46
    University of California                 5-02.25 32-02.25  18-08.5
                              3606    (931)    (712)    (517)    (759)    (687)
                              -------------------------------------------------
  5 Fuller, Liz                        9.20    1.61m   12.46m    5.37m  2:38.24
    University of Washington                 5-03.25  40-10.5  17-07.5
                              3564    (869)    (747)    (692)    (663)    (593)
                              -------------------------------------------------
  6 Grimes, Tifani                     9.20    1.70m   10.44m    5.37m  2:36.45
    University of California                    5-07    34-03  17-07.5
                              3559    (869)    (855)    (558)    (663)    (614)
                              -------------------------------------------------
  7 Miller, Allie                      9.23    1.70m    9.37m    5.26m  2:32.58
    UCLA                                        5-07    30-09 17-03.25
                              3497    (862)    (855)    (488)    (631)    (661)
                              -------------------------------------------------
  8 Collins, Lauren                    9.33    1.67m   10.57m    5.04m  2:30.57
    University of Cal - Irvin                5-05.75 34-08.25  16-06.5
                              3483    (842)    (818)    (567)    (570)    (686)
                              -------------------------------------------------
  9 Henlon, Orlisha                    9.80    1.64m   10.04m    5.37m  2:26.51
    University of Cal - Irvin                 5-04.5 32-11.25  17-07.5
                              3465    (750)    (783)    (532)    (663)    (737)
                              -------------------------------------------------
 10 Cooley, Kelsey                     9.46    1.55m   10.30m    5.33m  2:27.42
    Seattle Pacific Universit                   5-01  33-09.5    17-06
                              3420    (816)    (678)    (549)    (651)    (726)
                              -------------------------------------------------
 11 Blake, Linda                       9.35    1.58m   10.69m    5.11m  2:29.32
    Seattle Pacific Universit                5-02.25    35-01 16-09.25
                              3415    (838)    (712)    (575)    (589)    (701)
                              -------------------------------------------------
 12 Lundeen, Roslyn                   10.14    1.55m   12.07m    5.06m  2:21.31
    University of Oregon                        5-01 39-07.25 16-07.25
                              3412    (686)    (678)    (666)    (576)    (806)
                              -------------------------------------------------
 13 Richards, Georgea                  9.21    1.52m    9.75m    5.43m  2:30.74
    UCLA                                     4-11.75    32-00 17-09.75
                              3388    (867)    (644)    (513)    (680)    (684)
                              -------------------------------------------------
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 14 Johnson, Bridget                   9.63    1.58m   11.72m    5.08m  2:38.38
    Western Oregon University                5-02.25  38-05.5    16-08
                              3311    (783)    (712)    (643)    (581)    (592)
                              -------------------------------------------------
 15 Keranen, Kaisa                     9.27    1.49m    9.39m    5.28m  2:35.78
    University of Washington                  4-10.5 30-09.75    17-04
                              3213    (854)    (610)    (490)    (637)    (622)
                              -------------------------------------------------
 16 Johns, Adelle                      9.32    1.55m    9.12m    4.95m  2:37.25
    Kajaks Track & Field                        5-01 29-11.25    16-03
                              3145    (844)    (678)    (472)    (546)    (605)
                              -------------------------------------------------
 17 Tucker, Damaris                   10.33    1.67m    7.31m    5.12m  2:43.38
    Portland State University                5-05.75 23-11.75 16-09.75
                              2952    (652)    (818)    (355)    (592)    (535)
                              -------------------------------------------------
 18 Zimmerman, Lindsay                 9.49    1.52m    7.30m    4.84m  2:38.72
    Unattached                               4-11.75  23-11.5  15-10.5
                              2912    (810)    (644)    (354)    (516)    (588)
                              -------------------------------------------------
 19 Kumar, Suni                        9.65    1.49m   10.51m    5.11m  3:02.33
    Unattached                                4-10.5 34-05.75 16-09.25
                              2885    (779)    (610)    (563)    (589)    (344)
                              -------------------------------------------------
 20 Kantola, Ingrid                    9.89    1.46m    8.74m    4.65m  2:33.27
    UCLA                                      4-09.5 28-08.25 15-03.25
                              2875    (733)    (577)    (447)    (466)    (652)
                              -------------------------------------------------
 21 Hargrave, Breanna                 10.81    1.52m    8.28m    4.88m  2:33.28
    Warner Pacific College                   4-11.75    27-02 16-00.25
                              2808    (568)    (644)    (417)    (527)    (652)
                              -------------------------------------------------
